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Abstrak 
 PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. merupakan perusahaan swasta terbuka 
yang bergerak di bidang pelayanan, pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol untuk ruas 
Cawang – Tanjung Priok – Pluit. 
 Dalam menghadapi persaingan bisnis, PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. 
memerlukan sistem informasi bagi eksekutif untuk memperoleh informasi yang dapat 
mendukung proses kerja operasional dan membantu dalam pengambilan keputusan 
dalam menentukkan strategi – strategi perusahaan. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data – data dan strategi bisnis 
perusahaan, dan merencanakan strategi sistem informasi pada perusahaan. 
 Metodologi yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
melakukan studi kepustakaan, survei, wawancara dan kuesioner serta perencanaan 
strategi sistem dan teknologi informasi. 
 Hasil yang dicapai adalah di dalam perusahaan memerlukan adanya perencanaan 
strategi sistem informasi terintegrasi yang dapat memadukan seluruh informasi dari 
setiap bagian di perusahaan dan sistem informasi yang mampu menyediakan informasi 






 Perencanaan strategi, Sistem informasi, Teknologi informasi. 
